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Styris, Carinthise, Carniolis, Marchio Moravia, Comes Hablpurgi,
Tyrolis, & Goritiae, &c. llniverfis & fingulis Orbis Chriftiani Regibus, 
Rebuspublicis, Sacri Romani Imperij Ele&oribus, Principibus, δε Sta­
tibus, ac quibusvis, quorumcunq; aliorum Regnorum, Ditionum,& Pro* 
vinciarum, ficut & prsfati Regni noftri Hungáriáé Statibus δε Ordinibus, 
ad quos, vel quorum notitiam praefentes quocunque modo pervenerint, 
aut earundem notitiam habuerint, Notum reddimus δε manifeftum-».
Quòd quemadrnodùm toti Orbi Chriftiano, ex antea&is etiam innotuinc 
δε conftare non ambigimus, Nos iub ipfo ftatirn Regiminis noftri, quod 
per Sereniffimi condam PrincipisLEOPOLDI Romanorum Imperatoris, 
ac Germaniae, Hungáriáé,δε^ Regis, Praedecefloris quippe δε Genito­
ris noftri beatffi δε gloriola; ìuciuuiit» delLiej^iilEmi^ailfirßefos evoca­
tionem in Regals δε Provincijs Juri noftro fubjeftis adepti fumus, initio, 
primas regnandi curas, omüemque Paternam follicitudinem eò direxifle,
& impendifle, quo vìdelicèt, praefatum Regnum noftrum Hungária No­
bis cumprimis charum, faftionibus nonnullorum inquietorum Patriae Fi­
liorum turbatum, ad priftinum tranquillitatis ftaturn reducere potuiife- 
mus, eumqueinfinem, praelibati condam Genitoris noftri glonofiifimis 
Veftigijs infiftentes , oblatis benigniffimis eoturn ftatim Amnyftialibus 
Patentibus, δε Alfecuratorijs, medio etiam praedefunfti Cardinalis à Kol- 
lonics, attunc Archi-Epifcopi Strigonienfis, δε Primatis Hungáriáé, re- 
fpeftu Venerabilis Cleri, ac Illuftris S. R. Imp. Principis Pauli Efztoras, \
e jufdem Regni noftri Hungáriáé Palatini, acLocumtenentis noftriRegij, 
cuius id muneris erat, refpeftu etiam reliquorum ftatuum & Ordinum^
Regni publicatis, δε ad eofdcm Status ac Ordines tranfmiffis, Umvcr- 
fos à debita fidelitate devios, ad Gratis, δε benignitatis noftri fmum,
Nobis reconciliandos, paterno affedu invitáíTemus, nec non, pari δε io- 
lennimodo, quo Divus quondam praefatus Genitor nofter, Seremflimae 
Magnae Brittanniae Reginae, δε Dominorum foederati Belgij Ordinum, 
laudabili Modiatione, Nos üti velle, declaraífemus : Ac infuper, ad mter- 
poiita coram Maieftate noftra modofats Mediationis officia, conteftam 
damque propenfam in procuranda didi Regni noftri Hungaris quiete,
Regi] animi noftri fynceritatem, ad ineundum etiam cum ijfdem Paci­
ficationis Traftatum, Clemeütér , δε aequammitèr condefcendiífemus, 
Deputatamele eò fine plenipotentiatam Commiffionem ìnftituentes, re­
ceptis eorundem poftulatis, ad eadem , non minus Legibus Regni 
conformem, quàm benignam etiam, δε Majeftati quoque Regis con­
gruam Refolutionem impertiti, ac ex ea (quam intuitu Affecuratioms,
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ner laudabilem Mediationem, quòd nimirum, Vero & fyncerò animò, , 
K d s  Negotium traäaturi effent, Nobis dat® conceperamus) fiducia, 
ulteriorem eorundem replicam preftolati fiuffemus Ita ™  mimi 
iuipmoiamlatere arbitramur ; Qualiter prefati Tumultuantes, benigni 
unitra*in Pacem propenfione, & in Tractatum ímmiífione, ac eorum-·,
/• i r Tra£iatu Pacis finiri nequivifient, fub Generali Regni D 10-
clementer obtuleramus, appre­
ndisi complanatione abiSi, non amplius r e f p o fedi- 
ad impia, & injufta Arma convolantes , eo temeritatis F “1 ·
tionemfuampromovere adnifi fuerint, ut in deteftando t> ·
rulo feu fadiofo congreffii Onodienfi , ftatim & in anteceiTum, Regni- 
cofis’, partes eorundem, nonnullis quidèmfpontè & ultronee p tobus 
tamen vi, & metu coadè fequentibus, nè ullus.quamvisfiibmvoep- 
nindemconduihiconftitutus, vefane intentioni ipforumconttavem , 
aut diverfum ab ipfis fentire auderet,duro, & tragico Exemplo deterritis, 
fhenumSc Capiftrum imponere faftuosèprefumpfermt, dumhorrendo,
& inaudito Exemplo, in Ablegatos Comitatus, &m P^cl5 rincj.
fis contra omnia Jura Gentium,&prsfertim Legum Patri ,P
paliorisque Nobilitaris prerogative (pro quarum redintegratione le
& e nequitèr (aditant) i^mfèlìam P— onem ,v ;
a i & tumultuose detevirc, & quidem ipfimet »u& ates, 8c fedmoms 
C oriphei, propria & fceleftà manu dilaniare, & Chriftianam^xangui , 
cadaveri fèpulturam negare , ac Tyrannicum in confocios , & neuti- 
aùamfubditos, aut ftipendiarios Dominium, in terrorem reliquorurru. 
S e r e  , glor ofum L e  exiftìmaverint, taliterque ceteros , recena 
adhut^Tyrannicè dilaniatorum Commembrorum fuorum fanguine, tri­
fte fneaaculum exhibente, perculfos, & attonitos, nolentes volentes, 
inperverfafuamolimina, ac fententiam pertrahere, &viaas quali ma- 
■ P dare coegerint ; virufque fuum , quod perprius ocultum peftoro 
fovebant, eà°occafione evomere, ac Tenore certarumconclufionum, 
feu utiipfi protendunt, Articulorum fuorum , tanta verborum l.c - 
ria"’toPeV nam , & Auguftam Domum noftram, ac Drvw 
fores noftros iniuriosè, & quantum nec apud Ämulos , aut hoites m 
terfe Principes, honeftas,minùs fub diti erga Naturalem Dominum re­
verentia & refpedus admitterent ,blafpheme debachari, Regiam fuccef- 
iionem noftram, pro Tyrannica in Regium folium obtrufione, preten­
dere & plura alia feommata effutire, ac denique ab omni Regia no- 
ftm &perNos totius AugufteDomùsnoftre obedientia, & reveren­
tia omnique Ture, & in Sacram Regni Coronam, ac Regnum, au re 
aimen pretenfione , femet liberos, & abfolutos, propria fua, temera- 
riè , & perfidè fibi vendicata Authoritate , afterere, ìjfdemque abre- 
nunciare & contradicere, ac Inter-Regnum promulgare, Fidelesqu 
noftros, nifi fazioni ipforum fernet aftocient, pro publicis hoftibus, 
Officiis item & Dignitatibus, Ecclefiafticis ieque ac fascinali us Pri
dos declarare , contra plurimas pofitivas ReSni I^ s ’ f ™ £ WnOTV~ 
tione Regi* 8c fupremse Dignitatis noftrse, nefando fané auiu, nom (
erubuerint; ac per hoc atrox facinus omnem ulterioris Compofitionis 
ipem& viam Regnicolis amputare cupientes, eò deteftandam & dam­
natam Rebellionem fuam praecipitem egerint, undè feipfam revocaro 
vix ampliús pofiét.
. Et licèi Nos abfque omni data caufa, tantis calumnijs, probris, & 
injurijs, per refra&arios fubditos alias noftros, & erga glorioios Praede- 
cefiores, ac Auguftam Dornum noftram, cujus überall munificentia Pro­
genitores olim ipforum, ac ipfi quoque tot beneficijs, Dominijs, Di­
gnitatibus , & Honoribus ditati, donati, & au&i fuere , omninò ingra­
tos, indignò lacefliti, ac ad tuendum Jus noftrum Regium , Divinitùs 
Nobis traditum provocati, Arma noftra in pervicacem eorundem cer­
vicem convertere, &intranfverfuma<ftos Regnicolas ad faniora Confi- 
lia, debitamque Fidelitatem revocare, & urgere, ac eos etiam, quos 
nonutiquè fuá fponte, fed àpotiori (utiMajeftati noftrae fat fuperque 
confiat) metu aut alitèr, abominabili di&orum Perduellium Rebellioni 
adhaelifle contigit, ab immani, & Tyrannico eorundem jugo, quoad 
per DEI gratiam fieri poterit, liberare, propulfataque Rebellium Au- 
thorum, Dudorum, & Antefignanorum (qui velut in furiam acti, unà 
fecum, univerfos Regnicolas, finè ulla Nationis, & pofteritatis cura, 
reflexione, & honore, in extremam perniciem deturbare nil penfi ha­
berent) hoftilitate, praefato Regno noftro priltirram quietem, & Tran­
quillitatem reftituere fatagamus, non intermifluri etiam opportuna... 
quasvis, & congrua, ac à DEO, & natura admifia media ad id adhibere.
Nè tamen falfae,& facrilegae,ipforum infami libello divulgatseCalum- 
nise, apud exteros prsefertim & remotiores, quibus haec fyncerè & ge- 
nuinè conflare nequeunt, aliquam impreflionem, aut vel minimse veri­
tatis fpeciem, quali vero, communi, uti ipfos afierere non pudet, Re­
gnicolarum votò emanáíiet, facere, & movere valeat, duplex, & fpe- 
ciale eatenùs profati Principis Palatini, fuo, & Fidelium noftrorum po- 
tiorum utique, & faniorum, Officijfque & Dignitatibus, ac Familiarum 
etiam celebritate ampliorum Statuum & Ordinum Regni, qui Legeim* 
cum Rege ftatuere folent & condere, & quiconfufae multitudini praeva­
lerent, nominibus, legalitèr, ea etiam ex ratione , ne quo paftò , hi 
quoque, velut in debita fidelitate perfiftentes, Perduellium infamiae in- 
fimularipoflint, concinnatum Proteftatorio - Contradictorium,ac aliud 
in forma Manifefti emanatum feriptum, quo mentionatorum Rebellium 
Authorum, & Capitum, Legibus, obtorto , ut ajunt, collo,in favo­
rem fui allegatis, palliata perfidia, detra&ò velò, claro & irretra «fla bili 
argumento, in ipfis Regni Legibus fyncerè fundato, luculentèr demon- 
ftratur , Nobis demiflè exhibitum , & praefentatum, in everfionem ab 
adverfo temerò divulgatorum, liquidem totiùs Chriftianitatis, in hujuf- 
modi atrocium fcelerum cognitionem devenire, interiit, hifee fubne- 
Ctendum & adijeiendum elfe cenfuimus, ac ad idem , nè cum fubditis no- 
ftrisferipto altercari videamur, Nos provocamus ; Ex quo nimirùm_, 
quemlibet fenfatum,& nullá praeoccupatione praeventum, facilè compre- 
henfurum, & judicaturum credimus, non folùm Coronationem noftram,
)( z debi-
debito modo & forma, ac unanimi Regnicolarum Confenfu fadam, ve­
rtun profiliti etiam per Nos Juramenti Claufulam, jam abundè cum Fide­
lium ,& potiorum Regnicolarum fatisfadione explicatam effe, & minùs 
horeditariamfiicceifionemnoftram in dubium vocari, aut trahi pofle; 
Falio autem adftrui, fub Diaeta Pofonienfi, Vota Regnicolarum, ideò 
etiam, quòd durante eadem , numerofior in Regno, Caefareo - Regius 
Miles , comi. ;mi utique Chriftianitatis , & continuati contra Tureas 
Belli causa id fe^umferente, aderat, violentata fuiífe ; & confequenter 
injuftè praetendi eandem Diaetam tolli debere, quo admiflo, longè majus 
& redius, ad reicindendas Pacificationes, Bocskaianam & Betthlemia- 
nam, ac etiam Rokoczianam, & occafione earundem fadas conceifio- 
nes, fiiperindeque iubfequentes Diaetas, infeftis fané feditioforum, & di- 
verfarum Gentium, Barbarorumque Armis, vicinas etiam Provincias de­
populantibus, à Rege, & fidelibus Regnicolis extortas, ipfosmet Perduel­
les contra fe praebere argumentum, nili potius, quod praeterita illorum fa- 
da planè perfuadent, tot rctroadorum, & integrum foculum exaequanti­
um Annorum Patrias Conftitutiones> uno (ut aiunt) idu evertere, & con­
fundere, &fub exitialibus Turbis, impium Rebellionis fuse quoftum_., 
obftinatá contumacia, diutius protrahere , prava ipiorum mens molia­
tur : Denique evidentibus & apertis, antiquioribus aequè* acrecentio- 
ribus Legibus Tatrijs, íúfíkicntci evinci , exitiofum femper Inter-Re­
gnum , prouti Regio femine iuperexiftente dari non pofié, ità idem pu­
blicari nequiviffe ; Non fecùs deteftandas confpirationes & conjuratio­
nes , feveriifimis poenis vetitas effe. Et hinc neceflariò fubfequi, univer- 
fa& quolibet, in illegali, & nefario illo Conventiculo Ónodi enfi ada & 
fada, nonfolùm omni Jure nulla, quin potius poenis Legalibus digna-, 
cenferi debere, proterquàm, quòd etiam Perduellium Capita, in eo­
dem confefiu, per crudelia homicidia, iicarijs proprijs manibus, inau­
dito & abominabili inter Concives Exemplo, commiifa, exercitamquo 
Tyrannidem, exeerabilem fui memoriam, omni pofteritati damnandam 
praebuerint.
Ac proindè, prorecenfita Onodienfia Ada, fada, & conclufa, ali- 
undé, utipraemiiTumeftjper fe nulla, irrita & invigorofa, Tenore ha­
rum, Nos quoque annullamus, mortificamus, ac pro irritis & invalidis 
pronunciamus, nihil penitùs fupremo & indifputabili Authotitati, & Ju- 
risdidioninoftrae Regiae, quam à DEO accepimus, derogatum iri ad­
mittentes , quin potius praeattada nefariae Perduellionis praefeia Capita, 
nec non ab ipfis officia acceptantes, & gerentes, Univerfofque eorum Af- 
feclas, cumijfdemperfeverantes(nifihi, quantocyùsab ipfis fecedant, 
& ad debitam Nobis velùt Legitimo Regi fuo,fidem, obfequium, & obe- 
dientiam redeant, aut fecùs ipfi quoque Rebellium loco haberi, poenis- 
que Legalibus, tam quoad Perfonas, quam Bona eorundem, proprio 
fuo fadoirremiifibiliterfubijci malint) velutitantifceleris Reos, & pu­
blicos Patriae hoftes, ac legitimo Regi fuo Perduelles, & ideò proeno ta­
tis poenis obnoxios , Jure noftro Regio, ac juftitiá id exigente, promen- 
tionatorumque etiam Fidelium noltrorum Dominorum Prolatorum, Ba­
ro-


